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RESUMO: No dia 22 de agosto de 2014, dentro das ações promovidas pela inpEV para 
comemoração do Dia Nacional do Campo Limpo, a Central de Ituverava promoveu a atividade  
DNCL Dia de Campo - proferindo palestra sobre o Sistema campo Limpo e a logística Reversa 
das embalagens vazias de agrotóxicos e estações sobre Tríplice Lavagem e uso de EPI para 
pequenos produtores da agricultura familiar no Assentamento “17 de Abril” em Restinga, SP, 
conscientizando  a comunidade sobre as boas práticas agrícolas, produção de alimentos 
saudáveis, promovendo a sustentabilidade da agricultura brasileira.  
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